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Turun yliopiston fonetiikan 
emeritusprofessori Kalevi 
Wiik on julkaissut kolmannen 
ihmisten ja erityisesti suoma-
laisten juuria koskevan teok-
sen. Edelliset, loppuunmyydyt 
teokset olivat Eurooppalaisten 
juuret (2002) ja Suomalaisten 
juuret (2004). Teoksissaan hän 
on tarkastellut juuriamme se-
kä genetiikan eä kielitieteen 
näkökulmasta. Varsinkin en-
sin mainiu teos heräi laajan 
polemiikin. Olin silloin käy-
tännöllisesti katsoen hänen ai-
noa puolustajansa todetessani, 
eä hänen ajatuksensa olivat 
geneeisesti mahdollisia [1]. 
Nyt tarkasteltavana olevassa 
teoksessa Wiikin näkökulma 
on suurimmaksi osaksi ge-
neeinen. Hän osoiaa jälleen 
rohkeua tunkeutuessaan itsel-
leen alun perin vieraan tieteen 
alueelle. Ote on nytkin monitie-
teellinen.
Käsitykset suomalaisten juuris-
ta ovat viime vuosikymmeninä 
saaneet ratkaisevaa uua valais-
tusta kun molekyyligeneeinen 
lähestymistapa on käynyt mah-
dolliseksi. Teoriat ovat muuu-
neet ja mullistuneet. Helsingin 
yliopiston biologisella asemal-
la Tvärminnessä Hangon lä-
histöllä pideiin vuonna 1980 
poikkitieteellinen symposium, 
johon osallistui geneetikkoja, 
kielitieteilĳöitä, historioitsĳoita 
ja arkeologeja. Symposiumissa 
asiat kooiin ajatuksiksi, joista 
käytetään nimitystä Tvärmin-
nen teoria. Symposiumissa saa-
vuteiin yhteisymmärrys siitä, 
eä suomalaisten alkukoti olisi 
ollut Volgan mutkan tienoilla. 
Suomalaisten geenit näyivät 
olevan 25-prosenisesti itäistä, 
38-prosenisesti balilaista ja 
37-prosenisesti germaanista 
alkuperää. 
Tämän jälkeen käsitykset 
ovat kuitenkin jälleen uudis-
tuneet, Kalevi Wiikillä on ollut 
tässä oma osuutensa. Hänen 
merkityksensä on huomaa-
va ennen kaikkea väestömme 
juuria koskevan uuden tiedon 
saaamisessa laajojen piiri-
en tietoon. Genetiikan valossa 
näyää nyt siltä, eä esivan-
hempamme eivät tulleet tänne 
yhdessä muuoaallossa Volgan 
mutkasta, vaan väestöä on tul-
lut Suomen alueelle vaiheiain 
useissa aalloissa mannerjään 
vetäytyessä Suomen alueelta. 
Esivanhempamme eivät olleet 
mikään yhtenäinen eivätkä eril-
linen osa silloista väestöä, vaan 
he olivat sekoiuneena siihen 
joukkoon, jossa kaikkien mui-
denkin eurooppalaisten väestö-
jen esivanhemmat olivat.
Väestö liikkui mannerjään 
reunamilla edestakaisin aina 
sen mukaan, miten jää ilmas-
ton vaihdellessa vetäytyi tai 
eteni. Väestöä keskiyi ns. pa-
koalueille eli refugeihin, jotka 
nykymaantieteen nimistöjen 
mukaisesti sĳaitsivat Iberian, 
Balkanin ja Ukrainan alueilla 
[2]. Wiik esiää nyt ajatuksen 
neljännestäkin eurooppalaisen 
väestön alkukodista Siperiassa. 
Tutkimukset tulevat paljasta-
maan tämän hänen hypotee-
sinsa totuusarvon.
Geenit liikkuvat vain ih-
misten mukana ja saavat uusia 
asuinpaikkoja ihmisten lisään-
tyessä. Kielet ja kuluurit sen 
sĳaan saaavat liikkua ja siir-
tyä paikasta toiseen ilman, eä 
ihmisten kesken olisi lisään-
tymissuhdea. Tämän vuoksi 
geeneihin perustuvaa dataa on 
väestöjen alkuperää tutkiaessa 
pideävä kovempana faktana 
kuin kielitieteellisiä tai arkeo-
logisia havaintoja. Geenit ovat 
ainea, kieli ja kuluuri siirty-
essään ihmiseltä toiselle ovat 
informaatiota. Luonnollisesti 
myös kielemme ja kuluurim-
me alkuperä kiinnostaa, lähes-
tymistavan on viime kädessä 
oltava monitieteinen. Tällöin 
Kalevi Wiikin kaltaisten rajojen 
murtajien panos on tärkeä.
Tekĳän ajatukset perustuvat 
ihmispopulaatiogeneeikkojen 
tutkimuksiin mitokon drion 
perintöaineksen eli DNA:n ja 
Y-kromosomin DNA:n moni-
muotoisuudesta. Kirjan läh-


















2000-luvulta. Tuoreimmat ovat 
elokuulta 2006, ja vanhin on Ja-
cob F. Blumenbachin klassikko 
vuodelta 1775. Esitys perustuu 
pääasiassa satoihin kirjassa ole-
viin karoihin ja taulukoihin, 
jotka sinänsä ovat havainnolli-
sia vaikkakaan niiden tekstit ei-
vät aina ole moieeomia.   
Mitokondriot ovat soluli-
massa sĳaitsevia soluelimiä, 
joiden tehtävänä on tuoaa 
energiaa. Niillä on oma pie-
nikokoinen perimänsä. Kos-
ka siiiöissä ei ole solulimaa, 
periytyvät mitokondriot vain 
munasolun, siis äidin välityk-
sellä. Tällaista periytymistä 
vain toisen vanhemman kaut-
ta sanotaan uniparentaaliseksi 
periytymiseksi. Myös Y-kro-
mosomi periytyy uniparentaa-
lisesti ja vain isältä pojalle. Sen 
paremmin mitokondrion kuin 
Y-kromosominkaan perintöai-
nes ei sekoitu solun muun pe-
rintöaineksen kanssa. Tämän, 
sekä uniparentaalisen periy-
tymisen, vuoksi voidaan mi-
tokondrioiden periytymisen 
perusteella konstruoida ns. äi-
tilinjoja ja Y-kromosomin periy-
tymisen perusteella vastaavasti 
ns. isälinjoja.        
Koska mitokondrioiden tai 
Y-kromosomin perintöaines ei 
sekoitu muuhun perintöainek-
seen, kertyy niihin hierarkisesti 
mutaatioita. Mitä vanhemmas-
ta mutaatiosta on kysymys, sitä 
suuremmassa joukossa mito-
kondrioita tai Y-kromosomeja 
vastaavasti se on. Näin mito-
kondrioiden ja Y-kromosomien 
monimuotoisuus on ikään kuin 
kerroksellista. Wiik kutsuu tätä 
kerroksellisuua vuosirenkaik-
si. Lisäksi mitä suurempi mi-
tokondrion tai Y-kromosomin 
perintöaineksen vaihtelu väes-
tössä on, sitä alkuperäisempi 
väestö. Näin voidaan siis seu-
raamalla äitilinjoja ja isälinjoja 
tutkia väestöjen polveutumista 
toisistaan.
Wiikin johtopäätökset ovat 
pääpiirteiäin samoja mihin 
geneetikot ovat päätyneet, 
mua yksityiskohdissa on 
eroavuuksia. Wiik maalaa roh-
keasti ja suurpiirteisesti hyvin 
leveällä pensselillä, ja siinä tah-
tovat mutkat suoristua. Hän on 
johtopäätöksissään sangen eh-
doton. Keskustelevampi ja 
pohtivampi ote olisi hyväksi. 
Yleistajuisuua tavoitellessaan 
Wiik tulee myös konkretisoi-
neeksi sellaisinaan abstrakte-
ja asioita liiaksi. Nämä kirjan 
puueet saaavat mahdolli-
sesti antaa maallikkolukĳalle 
virheellisen kuvan asioiden oi-
keasta laidasta.
Mitokondrioiden DNA:n 
perusteella Suomen väestö on 
saamelaisia lukuun oamaa 
geneeisesti hyvin yhtenäis-
tä, ja äitilinjamme edustavat 
yleiseurooppalaista väestöä. 
Y-kromosomin perusteella tar-
kasteltuna taas maamme länsi- 
ja itäosien väestöt poikkeavat 
geneeisesti toisistaan. Itäsuo-
malaisessa väestössä on tässä 
suhteessa tiey vieläkin idem-
mäksi viiaava piirre [3]. Mis-
tä tämä voi johtua ja miten on 
mahdollista, eä äitilinjat ja 
isälinjat antavat erilaisen tu-
loksen? 
Wiik katsoo, eä miespuo-
linen väestömme on suurem-
maksi osaksi kuin naispuolinen 
lähtöisin verraten kaukaa idäs-
tä. Asiaa tutkineet geneetikot 
puolestaan ovat nyemmin 
sitä mieltä, eä erot perustu-
vat väestörakenteeseen [4, 5]. 
Miehet ovat olleet synnyinpai-
kallaan pysyeleviä, mua ha-
keneet puolisonsa muualta. 
Naiset ovat siis populaatioge-
neeisessä mielessä liikkuneet 
enemmän kuin miehet. Tällai-
sen ns. patrilokaalisen väes-
törakenteen vallitessa saaaa 
sauma vaikuaa siihen millai-
siksi geenitaajuudet siinä kehit-
tyvät, siten eä miesten väliset 
erot korostuvat, mua naisten 
väliset tasoiuvat. Nämä sei-
kat vaativat kuitenkin lisätutki-
muksia. Kenties olisi aiheellista 
kutsua koolle uusi Tvärminne-
symposium.
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